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Los alumnos llegan al nivel superior con muchas falencias en las competencias 
matemáticas, debido a los numerosos obstáculos y dificultades que se presentan 
para que el proceso de adquisición de competencias pueda ser exitoso. Una de 
las dificultades a las que se enfrentan docentes y estudiantes es la enseñanza 
y aprendizaje del razonamiento matemático. Diversos autores han contribuido al 
análisis de las dificultades en dicho razonamiento, sin embargo a nivel nacional, no 
se profundiza en el tema ni se presentan propuestas para afrontar el problema, lo 
cual ha llevado a que el razonamiento matemático se enseñe de la misma forma (lo 
que está en los textos) durante los últimos años.
Tomando en cuenta lo anterior, y con miras a lograr que el estudiante, a partir 
de situaciones concretas, desarrolle su proceso de razonamiento, que adquiera 
y comprenda conceptos y relaciones matemáticas que favorezcan el aprendizaje 
de las razones. El gran reto del educador será lograr el pleno desarrollo de toda 
la potencialidad de cada individuo, en el caso de la matemática, a desarrollar su 
pensamiento lógico convergente, conjuntamente con el pensamiento libre, creativo, 
autónomo y divergente. Es por tal razón que se hace evidente y necesario el trazado 
de un nuevo camino que conduzca a los niños hacia un razonamiento matemático 
más efectivo, ya que por simple trasmisión verbal, no sería efectivo.
Teóricamente, se espera que los niños y niñas de Educación inicial cuando egresen 
de las aulas, hayan alcanzado un cierto nivel de desarrollo en su pensamiento lógico 
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El Presente estudio, tuvo como principal propósito diagnosticar y analizar el nivel 
del desarrollo del razonamiento matemático de los niños y niñas de 5 años de 
las Instituciones Educativas del distrito de Chorrillos para ello se consideró como 
instrumento de evaluación la prueba del precálculo de Neva Milicic y Schmidt el cual 
posee 10 áreas, pero se consideraron 5 como son: Conceptos básicos, percepción 
visual, reproducción de figuras y secuencias, reconocimiento y reproducción de 
números y finalmente cardinalidad.
La presente investigación es de tipo básica, cuyo diseño fue descriptivo no 
experimental, los participantes fueron seleccionados por cuotas al azar, de un total 
de 39 Instituciones educativas públicas, utilizando una muestra de 318 estudiantes 
cuyas edades fue de 5 años. Para el análisis de datos se utilizó la prueba t, a un 
nivel de significancia de 0.05, así mismo se utilizó el análisis de varianza para evitar 
la neutralización de los datos.
Los aspectos teóricos parten de una concepción cognitiva, en la que se considera la 
necesidad de que el niño entre en contacto con el mundo y utilice material concreto 
que le permita interiorizar los nuevos conocimientos.
Los resultados de esta investigación nos indican que en todas las dimensiones 
evaluadas del razonamiento matemático existe una tendencia elevada hacia la 
categoría “logro”, sin embargo, en las dimensiones cardinalidad y reconocimiento 
numérico de los niños de la zona urbana del distrito, el porcentaje es elevado en la 
categoría “inicio”.
Comparando los resultados obtenidos del grupo observado, con los resultados del 
manual de la prueba de precálculo podemos afirmar que los niños están dentro de 
lo estándar.




The present study had as main purpose to diagnose and analyze the level of 
development of mathematical reasoning in children 5 years of educational institutions 
of the district of Chorrillos for it was considered as an assessment tool pre test 
calculation Neva Milicic and Schmidt which has 10 areas, but were considered five 
basics such as visual perception, reproduction of figures and sequences, recognition 
and reproduction of numbers and finally cardinality.
This research is basic type, the non-experimental design was descriptive, participants 
were randomly selected by installments, a total of 39 public educational institutions, 
using a sample of 318 students whose age was 5 years. For data analysis the t test 
was used, with a significance level of 0.05, and analysis of variance was also used 
to prevent neutralization of the data.
The theoretical aspects based on a cognitive view, which considers the need for 
the child comes in contact with the world and use concrete material that allows 
internalize new knowledge.
The results of this research indicate that exists in all dimensions evaluated 
mathematical reasoning a high tendency toward category “achievement”, however 
in recognition cardinality dimensions and number of children in the urban area of the 
district, the percentage is high in the “ initiation”.
Comparing the results obtained from the observed group with the results of manual 
testing pre calculation we can say that children are within the standard.
Keywords: mathematical reasoning, cardinality, number recognition, basic concept.
